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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 briefing kelas dan RPS 2/28/2020
2 Pertemuan Ke-2 Proyeksi TI dengan Tren saat ini 3/6/2020
3 Pertemuan Ke-3 Pembahasan Tugas Tren Proyeksi TI 3/13/2020
4 Pertemuan Ke-4
4. Proyeksi Sertifikasi Nasional dan 
Internasional 3/20/2020
5 Pertemuan Ke-5
5 Proyeksi Sertifikasi Nasional VS 
Internasional (mapping konversi) 3/27/2020
6 Pertemuan Ke-6 6. Ethics and IT - The Background 4/5/2020
7 Pertemuan Ke-7 7. Quiz persiapan UTS 4/11/2020
8 Pertemuan Ke-8 8. UTS 4/18/2020
9 Pertemuan Ke-9 9. Project Management 5/1/2020
10 Pertemuan Ke-10 10. Agile 5/9/2020
11 Pertemuan Ke-11 11. Project Management Agile 5/16/2020
12 Pertemuan Ke-12 12. Scrum 6/5/2020
13 Pertemuan Ke-13 13. ITIL 6/12/2020
14 Pertemuan Ke-14 14. COBIT 6/19/2020
15 Pertemuan Ke-15 15. Quiz 6/26/2020
16 Pertemuan Ke-16 16. UAS 7/3/2020
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201410225217 OCTA FAIZAL KHORNI v v v v v v v v v v v v x x v v
2 201610225223 VINCENT OCTAVIAN ROPA v v v x x x x x x x x x x x x x
3 201710225006 ARIFUDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201710225008 DENIS JAYASIM v v v v v v v v v v v x v v v v
5 201710225009 LEVINA HESTIYA ARYANI v v v v v v v v v x v v v v v v
6 201710225010 DANUARTA PUTRA v v v v v v v v x v v x v v v v
7 201710225049 RESTU IRFANDI v v v v v v v v v v v v x v v v
8 201710225053 ACHMAD RIFA'I v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201710225066 ZULFIQRI v v v v v v v v v v v x v v v v
10 201710225094 NANDA SYEFRIADI PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201710225096 LUKMAN HAKIM v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201710225099 ALDI PRATAMA v v v x x v v v v v v v v x v v
13 201710225115 DIAN BAYU NUGROHO v v v v v v v v x v v v x v v v
14 201710225118 WAHYU JOKO SUPRIANTO v v v v v v v v v v v x v v v v
15 201710225138 ABDUL HAKIM v v v v v v v v v v v x x v x x
16 201710225168 SANDY SATYO PRIHATIN v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201710225178 ROBERTO LAMAS v v v v v v v v x v v v v x v v
18 201710225186 AHMAD ZUHDI ZULKARNAIN v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201710225235 MARISA GUSTI CAHYANINGTIAS v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201710225236 DESTY HELEND v v v v v v v v v v v v v v v v
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21 201710225240 VICKY PERMANA PUTRA v v v v v v v v x v v v v v v v
22 201710225258 FAJAR MUKHAROM v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201710225267 FAHRIZAL CIPTO ROZAIDI v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201710225288 TEGAR SAN YOFA v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201710225291 TRI FAKHAR ADJI GUMILAR v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201710225304 JOSHUA ILHAM v v v v v v v v v v v v v v v v
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